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AIR MATA 
1 SYAWAL 
© Hati sayu pelajar 
berjauhan daripada keluarga 
sambut fajar Aidilfitri 
Oleh Faizatul Farhana 
Farush Khan 
f farhana@bh.com.my 
h Kuala Lumpur 
Tatkala laungan takbir raya mendayu pada l Syawal, hanya linangan air mata 
rindu menemani Mima Supu, 24, 
dalam perbualan telefon dengan 
ibu bapa tersayang nun di kam-
pung halaman. 
Hati pelajar Ijazah Saijana Pen-
didikan Seni, Universiti Pendidikan 
Sultan Idris (UPSI) itu cukup tersen-
tuh apabila mendengar nada sebak 
kedua-dua orang tua bertanyakan 
khabarnya menyambut hari 
pertama Aidilfitri di perantauan. 
V2/3 
Semarak kemeriahan 
Aidilfitri di kampus 
Oleh Faizatul Farhana 
Farush Khan 
ffarhana@bh.com.my 
N Kuala Lumpur 
Bagi menambah keme-riahan sambutan Aidilfitri, Universiti 
Utara Malaysia (UUM) saban 
tahun menganjurkan Majlis 




sak aneka hidangan. 
Naib Canselor UUM, Prof 
Datuk Seri Dr Mohamed 
Mustafa Ishak, berkata 
universiti itu lazimnya 
mengadakan dua kali 
majlis sempena Hari 
Lebaran, iaitu pada tanggal 
l Syawal dan 15 Syawal. 
Katanya, majlis per-
tama bertujuan meraikan 
sambutan perayaan itu 
dalam kalangan staf dan 
dalam kalangan staf dan 
pelajar antarabangsa 
yang tidak dapat pulang 
ke kampung halaman. 
Beliau berkata, UUM ada 
kira-kira 3,000 pelajar dan 
lebih 100 staf antarabangsa 
yang sebahagian besarnya 
tidak dapat pulang beraya di 
tanah air masing-masing. 
i w i . m n i w i m u H 
"Sempena majlis itu, mereka 
menunaikan solat sunat Aidil-
fitri beijemaah sebelum dirai-
kan dalam jamuan kecil yang 
dilengkapi pelbagai hidangan 
dengan iringan lagu raya," 
katanya ketika dihubungi. 
Prof Mohamed Mustafa 
berkata, selepas warga UUM 
yang beraya di kampung kem-
bali ke kampus, universiti itu 
akan menganjurkan satu lagi 
majlis secara lebih meriah dan 
besar-besaran bagi menyema-
rakkan kemeriahan Syawal. 
Katanya, sambutan pada 
peringkat universiti itu turut 
peringkat universiti itu turut 
membabitkan keijasama 
jabatan dan fakulti melaku-




kan makanan berbeza. 
| P m t ; a l a m a n be i l i a r s a | 
Beliau berkata, majlis terbabit 
menjadi saluran baik untuk 
warga kampus daripada 
pelbagai peringkat pengajian, 
kaum dan latar belakang 
bermaafan serta berkenalan. 
"Aktiviti seumpama 
ini dapat mengukuhkan 
ikatan silaturahim antara 
warga kampus, malah 
menyuburkan perasaan 
kesepunyaan dengan turut 
mengecapi kemeriahan acara, 
berasa dihargai dan gembira 
menyambut Aidilfitri, ter-
utama bagi mereka yang 
tidak dapat pulang meraikan-
nya bersama-sama keluarga. 
"Penganjuran majlis ini 
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juga dapat mendedahkan 
staf dan pelajar antarabangsa 
dengan kebudayaan serta 
keindahan perayaan Aidilfitri 
di Malaysia, sekali gus mem-
beri pengalaman berharga 
kepada mereka," katanya. 
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Pelajar Malaysia ceria 
meraikan Hari Raya 
walaupun terikat dengan 
kesibukan mengikuti 
pengajian di perantauan. 
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Prof Mohamed Mustafa (tengah) bersama-sama pelajar antarabangsa UUM pada Majlis Hari Raya di universiti itu. 
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